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࡜ࡾࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪ࣭ࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭἲ
㸫㎞ᆓ἞㑻Ặࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢศᯒ࠿ࡽ㸫
Technics for improving Presentations through Emphasis and Paraphrasing  
           ୰すஂᐇᏊ

せ᪨  
This article studies how an oral presentation becomes easier to understand through the appropriate 
use of emphasis and paraphrasing. It analyzes as a model a news commentary by presenter Jiro Shinbo. 
Emphasis is used mainly in the introductory part of the commentary, to put focus on certa in news 
among various others. As for paraphrasing, it is used when a difficult expression appears in the news 
commentary.  



㸯㸬ඛ⾜◊✲࡜ၥ㢟ࡢ࠶ࡾ࠿
ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ࠕᙉㄪㄒࡀḭ▇ᗘ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶ㸦ᮧ஭₶୍㑻
㸧ࠖ ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮧ஭₶୍㑻࡛ࡣ㸪ࠕ࠿࡞ࡾ ࠖࠕ඲↛ ࠖࠕࡍࡈ
ࡃ ࠖࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࠖ࡞࡝ᙉㄪㄒ࡟ࡼࡿࠕ㐺ᗘ࡞ᙉㄪࡣḭ▇ᗘࢆపୗࡉࡏ㸪㐣ᗘࡢᙉㄪࡣ
ḭ▇ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮧ஭₶୍㑻㸧ࠖ ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ㸪ࡢࡼ࠺࡞ᙉㄪㄒ࡞ࡋ᮲௳ࡢⓎゝෆᐜࡢḭ▇ᗘࡀⱝᖸ㧗ࡃ㸪ࡢࡼ࠺࡟ᙉㄪ
ㄒࡀ࠶ࢀࡤ㸪ḭ▇ᗘࡀⱝᖸపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⏝஦ࡀ࠶ࡗ࡚㸪㟁ヰ࡟ฟࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࠋ
⏝஦ࡀ࠿࡞ࡾࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗ࡚㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㟁ヰ࡟ฟࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮧ஭₶୍㑻ࡢ⤖ㄽࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᑟ࠿ࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ౛ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᙉㄪࡍࡿ࡜ḭ▇ᛶࡀపࡃ࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᐇ౛࡟࠾࠸࡚ᙉㄪࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࢸࣞࣅ␒⤌ࡢ㎞ᆓ἞㑻Ặࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪࡜
ࡾࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪ࣭ࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬࡀ࡝ࡇ࡛࡝࠺⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᮏ
◊✲࡛௒ᅇศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡣ㸪ࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ ࡜ࠖࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㎞
ᆓ἞㑻Ặࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝ㸦ㄞ኎ࢸࣞࣅࠕࡍ࣭ࡲࡓࢇ㸟ᮅหᮅㄞࡳࢳ࢙ࢵࢡࠖ ᖺ 
᭶ᨺ㏦ศ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡣ㸪ゎㄝ⪅㸦㎞ᆓ἞㑻Ặ㸧ࡀ㸪ẖᮅᩘಶࡢࢽࣗ
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ᘧᙧࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࢆぢពࡢศ⮬࡜ᐜෆࡢࢫ࣮ࣗࢽྛ㸪ࡆୖࡾྲྀࢆࢡࢵࣆࢺࢫ࣮
࡟ࢫ࣮ࣗࢽࡿࡍ௓⤂࡟᪥ࡢࡑ࡛ศ㒊㢌ෑ㸪ࡎࡲ㸪ࡣㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧࡛
࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕ࡟ᚋࡢࡑ㸪ࡾ࠶ࡀࠖ௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࠕ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣ
ࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࡇ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ㒊㸰࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࠖㄝゎࢫ
ࠋࡿࡍᯒศࢆࢱ࣮ࢹࡓࡋ໬Ꮠᩥࢆ࢜ࢹࣅ
ᙉ࡝࡞ࠖ࠸ࡈࡍࠕ࡟࠺ࡼࡢ࡟࠿ࡋࡓ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆࢱ࣮ࢹㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋᯒศ
ࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࠺࡝࡛ࡇ࡝ࡀㄪᙉ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀㄒㄪ
  ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡽ᫂
ࡥࡗࡸ࡟ⓗⓎ⇿ᮎ㐌ࠋࡍ࡛࠸ࡈࡍࠋࡍ࡛ࢬ࣮࢛࣮࢘ࢱࢫࠋࡍ࡛┠㡯⤊᭱㸪ࡉ6
㸪࡛఩㸯ධ཰⾜⯆ࢬ࣮࢛࣮࢘ࢱࢫ㸪㠃  ࡢࢶ࣮࣏ࢫห᪥ࠋࡍࡲ࡚ࡗࡓᙜࡾ
ࢇࡿ࡚࠼㉸൨  ࡣ࡛⏺ୡ඲ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡈࡍ㸪෇൨㸴㸯࡚ࡋ࡜㛫᪥㸱ࡀᮎ㐌
ほ㸪࡛ィ㞟ࡢࡅࡔ㛫᪥㸰ࡢ᪥ᅵࡢᮎ㐌࡛ෆᅜᮏ᪥㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌ
ࡍ࡛ࢇ࡞ୖࡀ᪉ࡢࢬ࣮࢛࣮࢘ࢱࢫࡣࡆୖࡾ኎㸪࡜࠺ゝ࡛ィ㞟ࡢࡅࡔᩘဨືᐈ
HOLI㸧ⅆ㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦㸧␎ୗ௨㸦㠃  ࡢ᪥࣏ࢫࡣᩘဨືᐈほ㸪ࡀ
㸧

ㄝ௬࡜⩏ᐃ㸬㸰
ࡣ࡜ㄪᙉ 㸯㸬㸰
ࢃ⾲㸧࠸ゝ㸦࡟࠺ࡼࡘ❧┠ࢆศ㒊ࡢࡑ࡟≉࡟࠺ࡼࡿ࠼ッࡃᙉ࡟ᚰࡢᡭ┦ࠕ㸪ࡣ࡜ㄪᙉ
ࡣ࡟ἲ᪉ࡿࡍㄪᙉࢆヰⓎࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ 㸧࠘ࠖ )9991(  ∧஬➨ ඾㎡ㄒᅜゎ᫂᪂ 㸦ࠗ࡜ࡇࡍ
  ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀἲ᪉ࡢࡘ㸱ࡢḟ
ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡔࡣ࡞ࡣࡀᗘ⛬࡝࡞ࠖ࠸ࡈࡍࠖࠕ ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠖࠕ ࡾ࡞࠿ࠕࡢ)3()1(㸪࡟㸯➨
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄪᙉ࡛モᐜᙧࡸモ๪ࡍ⾲
ᙉࢆࠖ᪥௒ࠕࡢ)4(㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡿࡍㄪᙉ࡚࠸⨨ࢆࢫࣥࢿ࣑ࣟࣉ㸪࡟㸰➨
  ࠋ࠸ࡼࡤࢀࡍ㡢Ⓨࡃᙉ࡚࠸⨨ࢆࢫࣥࢿ࣑ࣟࣉ࡟ࠖࡣࠕ㸪ࡽ࡞ࡿࡍㄪ
ࠋࡡࡔ࠸ࢀࡁࡣ᪥௒ 
࡜ࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄪᙉࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ࠖ࠼ࡉࠖࠕ ࡑࡇࠕモຓ࡚ࡓࡾ࡜㸪࡟㸱➨
ㄪᙉࠋ㢟ᥦࡢ᱁୺ձࠕ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡑࡇࠕモຓ࡚ࡓࡾ࡜㸪ࡣ࡛㈼㔝Ọ㸪ࡤ࠼
ࡇࠖࠕ ேࡢ࠶ࠕࢀࡒࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ౛࡞࠺ࡼࡢ㸪࡚ࡋ࡜ ࠖࠋࡿ࠶ࡀពࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀࠖᶵ⾜㣕ࡢ
ࠋ㹼㸪ࡣዪᙼࡓࡋࡾ࡜ࡗ࠺࡜㸪ኈ㥽ࡢ⚾ࡓࡗᚅ࡛ࡲ࡟ክ㸪ࡑࡇேࡢ࠶ۑ 
ࠋࢥࢫࢩࣥࣛࣇࣥࢧ㸪ࡓࡗᚅ࡟ࡕᚅࡀࣥ࢓ࣇ⌫㔝ࡢ୰ᮏ᪥㸪ࡑࡇᶵ⾜㣕ࡢࡇۑ 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ࢩ࣮ࣝࢫࡸ⌫ᅋ㸦ᪧᏐయ㸧୍⾜஧༑஬ྡࢆ஌ࡏࡓ㸦ᪧᏐయ㸧ࣃ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ
࣭࢝ࣥࢡࣜࢵࣃ࣮࡛ࡋࡓࠋ㸦ୖグ㸰౛࡜ࡶỌ㔝㈼ࡼࡾ㸧
࡜ࡾࡓ࡚࡜ࡣ㸪ࠕᩥࡢ࠶ࡿせ⣲ࢆࡁࢃࡔࡓࡏ㸪ྠ 㢮ࡢ⠊ิⓗ࡞せ⣲㸦SDUDGLJPDWLF㸦௨
ୗ㸪ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲࡜⾲グࡍࡿ㸧㸧࡜ࡢ㛵ಀࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚㸪≉ู࡞ព࿡ࢆ
ຍ࠼ࡿࡇ࡜㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍㸧࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᙉㄪࡋ࡚ࡁࢃࡔࡓࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⫼ᬒ࡟ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤ㸪࡛ࡣࠕࡇࡢ㣕⾜ᶵࠖࡀ࡜ࡾࡓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟㸪
ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࠕ௚ࡢ㣕⾜ᶵࠖࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀタᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࠋ

㸰㸬㸰 ௬ㄝࡢタᐃ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ࡜ࡾࡓ࡚ࡢᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡢࡼ࠺࡞௬ㄝࢆタᐃࡋ㸪
ࢸࣞࣅ␒⤌ࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ṇࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᑟ࠸
࡚࠸ࡃࠋ
   ࢽ࣮ࣗࢫゎㄝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࡜ࡾࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪࢆࡍࢀࡤࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
࡜ࡾ
ࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪࡣ㸪⫼ᬒ࡟ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀタᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ
࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ
⫼ᬒ࡟ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀタᐃࡉࢀ㸪࡜ࡾࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪࡀᐇ⌧ࡉࢀࢀࡤ㸪
ఏ࠼ࡿෆᐜࡣྠࡌ࡛ࡶ㸪ヰࡋᡭࡀ࡝ࡢ㒊ศࢆ㝿❧ࡓࡏࡓ࠸࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㝿❧ࡗࡓ㒊ศ
ࡀせⅬࡔ࡜ࢃ࠿ࡿࡢ࡛㸪⪺ࡁᡭࡣࠕ࡞ࡿ࡯࡝㸪ࢃ࠿ࡗࡓࠖ࡜ឤࡌࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  

㸱㸬௬ㄝࡢ᳨ド
㸱㸬㸯 ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆタᐃࡋ࡚ᙉㄪࡍࡿ
ࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ୍㒊ࢆᙉㄪࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ
࡞せ⣲ࢆ୪❧ⓗ࡟タᐃࡍࡿሙྜ࡜㸪ᗎิⓗ࡟タᐃࡍࡿሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪୪ิ
ⓗ㸪ᗎิⓗࡢ㡰࡛ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡢタᐃࡢࡉࢀ᪉ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ  
 
㸱㸬㸯㸬㸯 ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆ୪ิⓗ࡟タᐃࡋ࡚ᙉㄪࡍࡿ
ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆ୪ิⓗ࡟タᐃࡍࡿ᪉ἲࡣ㸰ࡘ࠶ࡿࠋ
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ࡣ࡛㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍグే㸪ࡾࡓࡋ㏉ࡾࡃ࡟⣧༢ࢆ⣲せࡌྠ㸪ࡣ㸯➨
ࢀࡉㄪᙉ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᅇ㸰ࡀࠖ࠶ࠕࡣ࡛㸪ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᅇ㸰ࡀࠖࡃ῝ࠕ
ࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ้࡟ᚰࡃ῝ࡃ῝ࡶ࡛௒ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ⏕ඛࡢࡁ࡜ࡢࡑ  
㸟࠶࠶㸟࠶  
࡟࡜ࡇࡍ㏉ࡾࡃ㸪࡟࠺ࡼࡢ㸪ࡶ࡛ࢱ࣮ࢹࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ
ࢱ࣮ࢹ㸪ୗ௨㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタ࡟ⓗิ୪ࢆ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ࡚ࡗࡼ
ࢹࠕࡣ࡛㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋ㸧ࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ヰⓎࡢ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔ࡣ㸿㸪Ặᆓ㎞ࡣ㹑ࡢ
୪ࢆ⣲せࡌྠ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀㄪᙉ࡚ࢀࡉ♧ࡋ㏉ࡾࡃࡀ౯ホ࠺࠸࡜ࠖ࠸࢝
࡛ࡢࡿࢀࡉ㐩ఏ࡚ࡋᖜቑ࡚ࡗ࡞࡜⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃࡀࢀࡑ㸪ࡤࡏ♧࡟ⓗิ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
࡛ࢇ࠺㐪ࡶ᪥ẖࠋ࠿࠺㐪ࡅࡔ⤒᪥㸪࣮࠶ࠋ࡞࠿ࢀࡇ㒊඲ࣉࢵࢺ㠃୍ࡣ᪥௒6
ࠋࡡࡍ
ࠋࡍ࡛⪺᪂኎ㄞࡷࡌ㸸$
ࠋࡡ࠸࢝ࢹࡣࡋฟぢࡢ⤒⏘㸪࡝ࡅ࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝6
ⓗ┠ㅫㄦ㡿⤫኱ᮔ㸪⨥↓㛗ᒁᨭ๓⤒⏘㸪ࡽ࠿⪺᪂኎ㄞ㸪ࡎࡲࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ$
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ࡋ࡞
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢぴࡈ⤒⏘ࠋ࠸ࡣ6
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ෆㆤಖ⏤⮬ࡢㄽゝ㸪⨥↓$
HOLI㸧㔠㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦㸽ࡿࡳ࡚ࡗ⾜ 579㸪ࡲࠋࡷࡾࡇࡡ࠸࢝ࢹ6
㸧
ࢢ࢕ࢹࣛࣃࡢ㢮ྠ㸪ࡣἲ᪉ࡢ㸰➨ࡿࡍᐃタ࡟ⓗิ୪ࢆ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ
㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶ࡛✲◊⾜ඛࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ♧࡟௚ࢆᅾᏑࡢ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐
ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡔኈㆤᘚࠕ㸪ࡣྜሙࡿࢀࡽ࡚ࡓࡾ࡜࡛ࠖࡶࠕࡀࠖࡀࢇࡉዟࠕ࡟࠺ࡼࡢ
ྠ࡜ࠖࢇࡉ୰⏣ࠕ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ㸪ࡕࢃ࡞ࡍ㸪⣲せࡢ㢮ྠ࡛ⓗิ୪࡚࠸
ࠋࡿࢀࡉㄪᙉࡀ࡜ࡇࡿࡲࡣ࡚࠶࡟ᵝ
ࠋࡔኈㆤᘚࡶࢇࡉዟ㸪ࡣᐇ㸪ࡀࡔኈㆤᘚࡣࢇࡉ୰⏣
Ꮡࡢ⣲せࡢ㢮ྠ㸪࡟࠺ࡼࡢ㸪ࡶ࡛ࢱ࣮ࢹࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ
࡟࡜ࡇࡿࡍᐃタ࡟ⓗิ୪ࢆ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ♧࡟௚ࢆᅾ
⣲せࡢ㢮ྠࡶ࡟௚ࠕ㸪ࡽ࠿ㄒ࠺࠸࡜ࠖ⣬ྛࠕ㸪ࡣ࡛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄪᙉ㸪ࡾ࡞
ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ࡛ⓗิ୪ࡀࠖ⣲せࡢ㢮ྠࡢ௚ࠕࡢࡇ㸪ࡀࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⣲せ࡞ࢡࢵ࢕
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6ࡣ࠸㸪ྛ⣬኱ࡁ࡞ᢅ࠸࡛ࡍࠋ⏘⤒᪂⪺ࡢ㸯㠃ࢺࢵࣉࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ㧗὾
᮶᭶ୗ᪪෌✌ാ࡬ࠋ࠶࡜ࡣẖ᪥ࡶ㸯㠃ࢺࢵࣉ࡛ࡍࡡࠋྛ⣬㸯㠃኱ࡁ࡞ᢅ࠸
࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ILOH㸧
௨ୖ㸪࡛⪃ᐹࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ศᯒࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢹ
࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྠ㢮ࡢせ⣲ࡢࡃࡾ㏉ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ྠ㢮ࡢせ⣲ࡢᏑᅾࢆ௚࡟♧ࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀタᐃࡉࢀ㸪࡜ࡾࡓ࡚࡟ࡼࡿᙉㄪࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ

㸱㸬㸯㸬㸰 ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆᗎิⓗ࡟タᐃࡋ࡚ᙉㄪࡍࡿ
ᙉㄪࡣ㸪ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆᗎิⓗ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶྍ⬟࡟࡞
ࡿ࡛ࠋ ࡣ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤᗎิⓗ࡛ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀタᐃ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡓࡋ࠿࡟㸪ࢽ࣮ࣗࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪஦ᐇࡢࡳࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡣࢽ࣮ࣗࢫ࡜㐪ࡗ࡚㸪ゎㄝ⪅㸦ヰࡋᡭ㸧ࡀ⮬ศࡢ୺ほⓗ࡞ホ౯ࢆ௜୚ࡋ
࡚ࢽ࣮ࣗࢫࢆఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡢୗ⥺㒊࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ࡛ࡣ㸪
ࡇࢀ࠿ࡽゎㄝࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢࣛ࢖ࣥࢼࢵࣉࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ㸪ࡲࡎ㸪ୗ⥺㒊Dࡢ
ࡼ࠺࡟ࠕࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠖ࡜࠸࠺୺ほⓗ࡞ホ౯ࢆ௜ࡋ࡚㸪ᫎ⏬ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡔࡅࡀ௚
࡜㐪ࡗ࡚⯆࿡῝࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪ᗎิ໬ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗎิⓗ࡛ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵ
ࢡ࡞せ⣲ࡣ㸪ゎㄝ⪅㸦ヰࡋᡭ㸧ࡀࠕせὀពࡔ ࠖࠕࡧࡗࡃࡾࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢ୺ほࢆ௜୚ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪௚ࡢࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲࡜ࡢ⛬ᗘᕪࢆస
ࡿࡇ࡜࡛㸪࡜ࡾࡓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿせ⣲ࡔࡅࡀ✺ฟࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚ࡳ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  6ࡣ࠸㸪ࡈぴࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖ࣥࢼࢵࣉ࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪࠶ࡢ㐌ᮎබ㛤㸪ᛌ㐍ᧁࢫ
ࢱ࣮࢛࣮࢘ࢬ㸪ᛮࢃࡠᙉᩛⓏሙࠋ
$㸸ࢇ㸽ᙉᩛࡗ࡚㸽
6㸸Dࡇࢀࡕࡻࡗ࡜ࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡍࡀ࡟ࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠋ㸦ᛌ㐍
ᧁࠕࢫࢱ࣮࢛࣮࢘ࢬࠖᛮࢃࡠᙉᩛⓏሙ࡜࠸࠺ࢸࣟࢵࣉ㸧㸦 ᖺ  ᭶ 
᪥㸦ⅆ㸧ILOH㸧
ࡢୗ⥺㒊ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ㸪ࠕせ㆙ᡄࡔࠖ࡜࠸࠺ヰࡋᡭࡢ୺ほࢆ௜୚ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙜヱࡢࢽ࣮ࣗࢫࡀ௚ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡼࡾᗎิⓗ࡟ඃ఩࡟❧ࡘࠋࡢゎㄝ
⪅㸦ヰࡋᡭ㸧ࡣ㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽ 975 ࢆ౑ࡗ࡚ゎㄝࡋࡓ࠸ࢽ࣮ࣗࢫࡀ㸱ࡘ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚⛬ᗘ
ᕪࡢ࠶ࡿࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆ⫼ᬒ࡟ᗎิ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᗎิⓗ
࡛ࣃࣛࢹ࢕ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࢆ⫼ᬒ࡟ࡍࢀࡤ㸪ヰࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆ㝿❧ࡓࡏࡓ࠸࠿࡜࠸
࠺ᙉㄪࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
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᮰ᣊࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡔࡓࠋ࡞࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋッ᥍࡜ࡗࡻࡕࢀࡇࡔࡓ6
࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࡿࡁ㉳ࡀఱ㛫㐌୍㸪࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࡚ࡗ㛫㐌୍ࡀ㝈ᮇ
࡟ࡾࢃ⤊ࡣᅇ௒࡛ࢀࡇ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㔜ᑛᛮពࡢᡤุ⿢ࡣᐹ᳨㸪ࡲ㸪ࡶ
ࡾ࠶ࡘ୕ 579㸪࠸ࡣ㸪ࡉࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡔࡲࠋ࡝ࡅࡍࡲࡋࡣẼ࡞࠺ࡑࡾ࡞
㸪ࢀࡇ࡜ࡗࡻࡕୗᕥ㸪࡝ࡅࡔࢇ࡞ࢀ࠶ࡶ௵㏥ࡢࢇࡉୗᶫ㸪ࡡࡢࡇࠋࡍࡲ
ࠋࢃࡔᡄ㆙せࡽ࠿ࢀࡇ㸪࠼ࡡࢀࡇ
⨁ࡀே㸰⏨ࡢ㢼ேᅜእ㸪࡛࢔ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࡿ࠶࡟ᇼ㡻㐨㜰኱ኪ᪥᫖$
ࡽࡵṆࡧ࿧࡟ே㸰ဨᗑࢺ࢖ࣂࣝ࢔㸪ࡋࡁᘬ୓ࢆ࡝࡞ࢳࢵ࢖ࢻࣥࢧࡸ࣮ࣝࣅ
㸮㸯ࡽ⏨ࡢ㢼ேᅜእࡓ࠸࡟ࡾ࿘ࡢᗑ㸪ࡋಽࡋᢲࢆဨᗑࡣே㸰⏨ࠋࡓࡋࡲࢀ
኱ࠋࡍ࡛യ㍍ࡣே㸰ဨᗑࠋࡓࡋࡲࡆ㏨࠼ຍࢆ⾜ᭀࡢࡿ㋾ࡿẀ࡟ࡶ࡜࡜ேᩘ
࢔㸪ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ຾Ỵ‽ࡢࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࡢ࣮࢝ࢵࢧ࠸࡜࡜࠾ࡣ࡛ෆᕷ㜰
࡟ࡂ㦁㸪ࡾࡲ㞟࡟㏆௜ሙ⌧ࡀࡽ࣮ࢱ࣮࣏ࢧࡿࡍ᥼ᛂࢆ࣒࣮ࢳࡢࣥࢳࣥࢮࣝ
ࡳ࡜⾜≢ࡢேࣥࢳࣥࢮࣝ࢔ࡓ᮶࡟᥼ᛂࡢ࣮࢝ࢵࢧࡣᐹ㆙ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞
㸧HOLI㸧㔠㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᰝᤚ࡚
ࢀࡉド᳨ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡣㄝ௬ࡢࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ㸪࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᐹ⪃ࡢ࡛㸯㸬㸱
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡓ
ࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢱ࣮ࢹࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ D  
ࢹࣛࣃ࡟ᬒ⫼㸪ࡣㄪᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜ࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡤࢀࡍࢆㄪᙉࡿ
ࠋࡿࢀࡉ⌧ᐇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᐃタࡀ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕
ࢀࡉᐃタ࡟ⓗิᗎ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟ⓗิ୪㸪ࡣ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃE    
➨ࠋࡿ࠶ࡘ㸰ࡣἲ᪉ࡿࡍᐃタ࡟ⓗิ୪ࢆ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃࠋࡿ
࡜ࡇࡍ♧࡟௚ࢆᅾᏑࡢ⣲せࡢ㢮ྠ㸪࡟㸰➨㸪࡜ࡇࡿ࡭㏙࡚ࡋ㏉ࡾࡃ㸪࡟㸯
୺ࡢ࡝࡞ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠖࠕ ࡔពὀせࠕࡀ㸧ᡭࡋヰ㸦⪅ㄝゎ㸪᪉୍ࠋࡿ࠶࡛
ᐃタ࡟ⓗิᗎࡀ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ୚௜ࢆほ
ࠋࡿࢀࡉㄪᙉ࡚ࡋ⌧ᐇࡀ໬ิᗎࡢ࡜⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃࡢ௚㸪ࢀࡉ
ࡋ࡟ᬒ⫼ࢆಀ㛵ࡢ࡜⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃࡢ㢮ྠ㸪ࡣ࡜ㄪᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜
ࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ࡟ᬒ⫼ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡘ❧┠࡚ࡗ㐪࡜௚ࢆ⣲せࡿ࠶㸪࡚
ู≉࡚ࡋࢆࡅ࡙Ⰽ࡞ⓗほ୺ࡓࡗ㐪࡜⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ㸪࡜ࡍ♧ࢆ⣲せ࡞ࢡ
せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ㸪ࡀࡔࡌྠࡣᐜෆ㐩ఏ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࢀࡉ୚௜ࡀ࿡ពࡢ
⪺࡚ࡋ࡜Ⅼせࡢヰࡀศ㒊ࡓࡗࡔࢃࡁࠋࡿ࠼ぢ࡚ࡗࡔࢃࡁࡀࡅࡔ㒊୍㸪࡚ࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ⣲
࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠖࠕ ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡣᡭࡁ⪺㸪ࡾ࡞ࡃపࡀᛶ▇ḭ࣭ၥ␲㸪ࢀࡽࡅ࡙㇟༳࡟ᡭࡁ
ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡁ࡛ࡀᙅᙉ㸪࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࠖㄪᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡌឤ
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ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࡞


࠿ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡤࢀࡍㄪᙉ࡛ࡇ࡝ 㸰㸬㸱
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ࡛ㄪᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜㸪࡛ᐹ⪃ࡢ࡛ࡲ㡯๓ 
ᯝຠࡤ࠼࡞ࡇ࠾࡛ࡇ࡝ࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡣㄪᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜㸪ࡣ࡛ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ⓗ
ࡢࠖ௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࠕ㸪ࡾ࠾࡜ࡓࡋ㏙ඛ㸪ࡣㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋᯒศᅇ௒
࡚ࡳࢆࢱ࣮ࢹࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ㒊㸰࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࠖㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕ࡟ᚋ
ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡛ࠖ௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࠕ㸪ࡣㄪᙉ㸪࡜ࡿࡳ
ࡁ࡭ࡃ⪺࡚ࡋ┠ὀ࡟ࡇ࡝ࡢ୰ࡢࢫ࣮ࣗࢽࡿ࠶ᩘ ࡛ࠖ௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࠕࠋࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀิᗎࡢ࠿
 
ࡣ࡜ἲᡭࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡟እ௨ㄪᙉ㸬㸲
ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆㄝゎ㸪࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ศ㒊ࠖㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕࡢ༙ᚋ㸪ࡣ࡛㸬㸲 
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀἲᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ

ࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡛ࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ 㸯㸬㸲
ࠖ௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࠕ㸪ࡣㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋᯒศ࡛✲◊ᮏ㸪ࡾ࠾࡜ࡓࡋ㏙ୖ
㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ㒊㸰࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࠖㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕ࡟ᚋࡢ
ࣗࢽ࡞せ㔜ࡁ࡭ࡍ┠ὀࡀࢫ࣮ࣗࢽࡢⓎཎ࡛௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑ࡟࠺ࡼࡢ
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀศ㒊ࠖ ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕ㸪࡜࠶ࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢫ࣮
ࠋࡿ
ゝ㸦ࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ㸪࡜ࡿࡍᐹほࡃ῝ពὀࢆศ㒊ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࡢ༙ᚋ㸪࡛ࡇࡑ
ࠖࡵṆࡋᕪാ✌෌ࠕࡓࡋ௜ࢆ⥺Ἴ㸪ࡣ࡛ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋⓎ㢖ࡀ㸧࠼᥮࠸
ࡋᕪാ✌෌ࠕࡣ㸧ᡭࡋヰ㸦⪅ㄝゎ㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡚ࡵึࡀ⌧⾲࡞ゎ㞴࠺࠸࡜
ࣞࣇࣛࣃ࡚࠼᥮࠸ゝ࡟࠺ࡼࡢ࣓ࠖࢲࡷࡕࡋ࠿ືࡾࡲࡘࠕ㒊⥺ୗࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆࠖࡵṆ
㞴ࠕࡢᡭࡁ⪺㸪࡜ࡿࡍࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⌧ฟ࡚ࡵึࡀ⌧⾲࡞ゎ㞴ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢬ࢖
ࡀ࡞ࡘ࡟ࠖㄝゎ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠕ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㑊ᅇࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ࡛ゎ
ࣞࣇࣛࣃࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ㸪࡛ࡢ࡞ゎ㞴ࡀศ㒊⥺Ἴࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶE㒊⥺ୗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢬ࢖
㧗ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࢆࣉࢵࢺ㠃㸯ࡢ⪺᪂⤒⏘ࠋࡍ࡛࠸ᢅ࡞ࡁ኱⣬ྛ㸪࠸ࡣ6 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࡞ࡁ኱㠃㸯⣬ྛࠋࡡࡍ࡛ࣉࢵࢺ㠃㸯ࡶ᪥ẖࡣ࡜࠶ࠋ࡬ാ✌෌᪪ୗ᭶᮶὾
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࠸ᢅ
࠸ゝ࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀᶵྕ㸲࣭ᶵྕ㸱ࡢⓎཎ὾㧗㸪࠸ࡣ6 
ࡷࡌࡇࡇࡣࡢࡍฟࡁື࡟ึ᭱࡟ᅜ඲ࠋࡡࡍ࡛࡚ࡃ㏿ࡀᰝᑂ࡟ᖖ㠀㸪࡜ࡍࡲ
Ṇࡋᕪാ✌෌ࡀ⿢ᆅ஭⚟࡟᭶㸲㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࡞ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿࠸࡞
㸪࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋฟࢆỴุ࡚ࡗ࣓ࢲࡷࡕࡋ࠿ືࡾࡲࡘD㸪ศฎ௬ࡢ㸪ࡵ
ᐁุ⿢ࡢูࡢ⿢ᆅ஭⚟࣮࠼㸪࡚࠸࡚ࡋࢆ࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡀ㟁㛵࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
ࡼࡔࡵࡔࡷࡕࡋാ✌࡟᭶㸲ࡾࡲࡘEࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡋᾘࡾྲྀࡢศฎ௬ࡀ
ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࣓ࢲࡷࡕࡋ࠿ືࡢࡇࡢ᭶㸲㸪ࡀᐁุ⿢࠺㐪࡜ᐁุ⿢ࡓࡗゝ࡚ࡗ
ពྠࡢᇦᆅ㸪ࡣⓎཎࡢࡇࡣᐇ㸪࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡼ࠸࡞ࡀຊຠ࠺ࡶࡣ
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡶពྠඖᆅࡢୖᚊἲࡿࡺࢃ࠸㸪࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡶ
✌ࡣ࡟᭶᮶࡟Ẽ୍㸪࡛ࢇ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡅࡔࡍ࠿ື࡚ࢀධᩱ⇞Ⓨཎࡣ࡜࠶
ࡀぢពࢁ࠸ࢁ࠸࠶ࡲࡣ㠀᫝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠺࠸࠺ࡇࠋ࡜ࡔ࠺ࡑࡋാ
㸧HOLI㸧㔠㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿ࠶
㸪ࡃ࡞࡛௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑ㸪ࡣࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ㸪ࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡓࡋᯒศᅇ௒
ࣞࣇࣛࣃ࡛௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢ㢌ෑࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡚࠸࠾࡟ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶ
ᡂᵓࡢㄝゎࡣࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢ㢌ෑ㸪࡟㸯➨ࠋࡿ࠶࡛ᯝຠ㏫࡛⏤⌮ࡢḟࡣ࡜ࡇࡿࡍࢬ࢖
ࡿࡍ஘ΰࡣᡭࡁ⪺ࡶ࡚ࡋ♧ࢆ⣽ヲ࡚ࡋࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࡛ࡇࡑ㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡢࡅࡔࡍ♧ࢆ
ࠎಶࡢ༙ᚋ㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡋࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࡛௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢ㢌ෑ㸪࡟㸰➨ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ
ࡽ࠿ࢃ࠿ࡔ࡜ࡇࡢఱᒁ⤖㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆࢀࡑࡣᡭࡁ⪺㸪࡜ࡿ࡞࡟ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢ
ࣛࣃ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟౯ホ࠺࠸࡜ࠖࡔㄝゎ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࠕ㸪࠸࡞
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡚࠸࠾࡟ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࡢ༙ᚋ㸪ࡣࢬ࢖ࣞࣇ
࢙ࣇ࢝ึෆᅜࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡃࡗࡧࡡࢀࡇ㸪࠶࠶㸪ࡡࡍ࡛ࡣ┠㡯஧➨㸪࠶ࡉ6
࠸ࡘ࡟ᅉṚࡢᛶ⏨ࡢ௦ṓ  ࡓࡋஸṚ࡛᪉ᆅᕞ஑ࠋࡍ࡛ஸṚᛶ⏨㸪ẘ୰ࣥ࢖
ࡾྲྀࢆࣥ࢖࢙ࣇ࡛࢝࡝࡞ᩱ㣧ᾴΎ㸪ࡣᤵᩍ୍┿ಖஂࡢ㒊Ꮫ་Ꮫ኱ᒸ⚟㸪࡚
ࡀᗘ⃰୰⾑ࡢࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࡣᛶ⏨ࠋࡓࡋࡲࡋ⾲Ⓨ࡜Ṛẘ୰ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡂࡍ
ஸṚ㸪ࡳ㣧ࢆࢡࣥࣜࢻࡢࡋࡲぬẼ╀ࡽ࠿๓࡝࡯ᖺ㸯࡚࠸࡚ࡋ㐩࡟ᗘ⃰Ṛ⮴
ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡛ࢇ㣧࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡃ╀࡟୰஦௙ࡣࡽ࠿࡝࡯๓㛫㐌㸯ࡿࡍ
ពὀ㸪ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ẘ୰ࡶ࡛ࢡࣥࣜࢻࡢࡋࡲぬẼ╀ࡣᤵᩍಖஂ㸪࡛࡜
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋヰ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ
࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡈே㸪࣮࠼㸪ࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸ከ㏆᭱ࡶேࡃാ࡟ኪ῝ࡢ࠶࠶ࡲ6
᫬▷㸪࣒ࣛࢢ㸱㸪࡜࠺࠸࡜࠿㔞Ṛ⮴ࡀ࠸ࡽࡄࡢ࡝㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከࡶ᪉
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࣒ࣛࢢ㸱㸪࡛ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ㔞Ṛ⮴ࡢࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࡀࡢ࠺࠸࡜㸪࣒ࣛࢢ㸱࡛㛫
ࢺࢵࣜ㸳㸪࡜࠺ゝ࡛࣮ࣄ࣮ࢥ㸪࡜࠺࠸࡜࠿㔞ࡢ࠸ࡽࡄࡢ࡝࡚ࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࡢ
ࠋࣝ
ࠋࢇ࣮࠺$
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡲ㣧ࡣ࣮ࣄ࣮ࢥࡢࣝࢺࢵࣜ㸳6
࠸࡞ࡲ㣧࠿࡞࠿࡞$
ࡔᮼ㸱࣮ࣄ࣮ࢥࡢࣉࢵ࢝ࢢ࣐㸪ᮼ㸱࣮ࣄ࣮ࢥ࠶ࡲࡔࡓ㸪ࡡࢃ࠸࡞ࡲ㣧࠶ࡲ6
ࡍ࡛ಸ㸶ࡢࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࣒ࣛࢢ㸱ࡲ㸪ࡽ࠿ࡔ࣒ࣛࢢ࣑ࣜ  ࡛ࢀࡑ࡜
ࡻࡕࡣࣝࢺࢵࣜ㸳ࡶ࡛࣮ࣄ࣮ࢥ࠶ࡲࡶ࡛㸪࠸࡞ࡣ࡛㔞࡟࡞ࢇࡑ࠶ࡲ㸪ࡽ࠿
࠸ࡘࡁࡀࣥ࢖࢙ࣇ࢝ᵓ⤖㸪࡚ࡋྜ」࡜ࡢࡶࡢ௚ࡔࡓ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡵ㣧࡜ࡗ
ࢇ㣧࡚ࡏࢃ࠶࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ฟ㏆᭱ࡶ࠿ࢇ࡞ࢡࣥࣜࢻ㣴ᰤ
ࡓ࠸࡛ࢇ㣧࡛ࡲ๣㘄ࡢࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࡡࡶ࠺࡝㸪ࡣᛶ⏨ࡓࡗ࡞ࡃஸᅇ௒㸪ࡽࡔ
ࡔࡿ࠶ࡣ࡛ࢫ࣮ࢣ࡞Ṧ≉㸪࡜࠺࠸࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡘࡳࡽ࠿୰ࡢ⫶㸪࡜
㸪࡚ࡀ᪉ࡢୖ௨ே  ᖺẖࡣ࡛࡝࡞࣓࢝ࣜ࢔ࡔࡓ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࡞ヰ࠺࠸࡜࠺ࢁ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀ౛ࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛ࣥ࢖࢙ࣇ࢝௳ᩘ  ࡟࡛ࡲ௒㸪࠿࠺࠸
࠾࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞༴࡜ࡿࡂࡍࡳ㣧ࡣࣥ࢖࢙ࣇ࢝㸪࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸
HOLI㸧ⅆ㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ࡣࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚࠸
㸧
⾲࡞ゎ㞴ࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡀࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡚࠸࠾࡟ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶ㸪ࡣࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ
࠸ࡃ࡟ࡁ⪺࡚ࡗ࠼࠿㸪࡜ࡿࢀࡉࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃࡶᗘఱࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡛⌧
ࡉ࡞ࡳࡢ࡛⌧⾲࡞せ㔜㸪ࡘ࠿㸪࡛ゎ㞴㸪ࡣࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃࠋࡿ࠶࡛ᯝຠ㏫㸪ࡾ࡞࡟ㄝゎ
࣒ࠖࣛࢢ࣑ࣜ  ࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࠕ㸪ࡣ࡛ࡓࡋ♧࡟ୖ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀ
㸪࡛㔞ࡿࡁ࡛ྲྀᦤ࡛࡜ࡇࡴ㣧ࣝࢺࢵࣜ㸳࡜ࡔ࣮ࣄ࣮ࢥࠕࡀࢀࡑ㸪࡛ࡢ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀ
ࡿ࠶࡛㔞ࡿࡍᙜ┦࡟ࠖ㔞ࡢ࠸ࡽࡃศᮼ㸱ࣉࢵ࢝ࢢ࣐ࡣ࡜ࣥ࢖࢙ࣇ࢝ࡢ࣒ࣛࢢ࣑ࣜ 
㸪ࡾ࠶࡛㔞Ṛ⮴ࡢࣥ࢖࢙ࣇ࢝㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ
⌧⾲࡞せ㔜࡟ᥱᢕᐜෆ࡛⌧⾲࡞ゎ㞴࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜᭱ࡢࢫ࣮ࣗࢽࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡿࡍࢆࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ฟ࡚ࡵึࡀ
 
ࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡅࡘࢆῐ࡛⃰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡔࢇ㑅࡟ⓗほ୺ 㸰㸬㸲
ࣆ࢚ࡢ⮬⊂㸧ᡭࡋヰ㸦⪅ㄝゎ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋᯒศᅇ௒㸪ࡣ࡛㸰㸬㸲
㸪ࡣ࡛ࡍ♧࡟ḟ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࡀἲᡭ࠺࠸࡜ࡍ௜ࢆࢻ࣮ࢯ
ࡋධᤄࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞࠺ࡼࡢ㒊⥺ୗ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࢆࢫ࣮ࣗࢽࡢ♫఍࠺࠸࡜Ⱚᮾ
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ࡇࡃ⪺ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡀ࠸పࡣᛶ㐃㛵ࡣ࡟ᐜෆࡢࢫ࣮ࣗࢽࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
ࢇ㑅࡟ⓗほ୺ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡌឤ࡜࠸῝࿡⯆㸪࠼ࡰ࠾ࢆࡳࡋぶࡣᡭࡁ⪺㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ヰ࠸῝࿡⯆࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡁ⪺㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡔ
ࣥ࢔ࣗࢽ࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪࡜௚ࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ᪉࠼ࡽ࡜࡞ⓗほ୺ࡢᡭࡋヰ㸪ࡓࡲ
ᅉせࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀ໬ูᕪࡢ࡜௚ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ໬ิᗎ㸪ࢀࡉ୚௜ࡀࢫ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟
㔞኱࡛ィ఍ษ㐺୙ࡀⰪᮾ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡟ⓗࢫ࣮ࣗࢽ᪥௒㸪࠶ࡉ6
࠺࠸࡜෇൨  ࡢᝏ᭱Ꮠ㉥࡬ῶ๐ே  ࡀⰪᮾࠋࡡࡍࡲ࡚ฟ࡜ࠖ࡬㞠ゎ
ࡀᐙࡀᡃ㸪ࡓࡗ㈙࡚ࡵึࡀࡕ࠺㸪࡛ᵝ⋤ࡢ㟁ᐙ㸪ࡡࡣ࡚ࡘ࠿࠶ࡲ㸪࡛࡜ࡇ
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛௦ୡࡢぶࡢࡕ࠺㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࡛Ⱚᮾ㸪ࡀჾ㣤⅕ࡓࡗ㈙࡚ࡵึ
⤖㸪ࢻࣥࣛࣈࡢ㟁ᐙࡡᵓ⤖㸪࠿࡜ࡿ࠶࡛ሙ๻ࡽࡷࡕࢇ࡞Ⱚᮾ㸪ࡡࡣ㡭ࡢࡑ
୍௒࡛㔝ศ㟁ᐙࡥࡗࡸ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࡛ࡲ㟁ᐙࡽ࠿㟁㔜ᵓ
኎ㄞࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃⰋࡀᏊㄪࡘ
࠸࡜㸪࣮࡞ࡣ࡛ࡅࡔࣛࢺࢫࣜ࠿࡞࠿࡞ࠖࡃࡋ㝤㐨࡟⏕෌Ⱚᮾ㸪㠃㸱ࡢ⪺᪂
HOLI㸧ⅆ㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟஦グㄅྛࡀࡢ࠺
㸧
ࡢࡑࡣ㸪ࡀࡔࡢࡶࡿ࠼ఏࢆᐇ஦࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡣࠋ࠸ࡓࡳ࡚࡭ẚ࡜ࢆ
㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࠿ࡋᯝ⤖ᰝᑂࡢ᱌ % ࡜᱌ $ ࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛ㄝゎࡢࢫ࣮ࣗࢽ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡀヰ⿬ࡢᰝᑂ㸪ࡣ࡛
ࢨࢹࡢሙᢏ➇❧ᅜ᪂㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃணࡀタᘓ࡟ࡵࡓࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾ㸦   
⏨㇏ᮾఀ࡜᱌㸿ࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࡀࢇࡉ࿃◊㝰ࡢᐙ⠏ᘓࠋࡓࡋࡲࡾࡲỴࡀࣥ࢖
ᘓࠋ⏬ィタᘓࡢሙᢏ➇❧ᅜ᪂ࡓ࠸࡚ࢀࢃத࡛᱌ࡢࡘ㸰ࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࡀࢇࡉ
ࡲࢀࡤ㑅࡛ᕪഹ࠺࠸࡜Ⅼ  ᑐⅬ  ࡀ᱌㸿ࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࡀࢇࡉ㝰ࡢᐙ⠏
࠺࠸࡜ࡓࡗᅇୖ࡟ᖜ኱ࢆ᱌㹀࡛┠㡯ࡢ࡝࡞⦰▷ᮇᕤࡸῶ๐ࡢ㈝ᴗ஦ࠋࡓࡋ
㸧᪥  ᭶  ᖺ HOLI 㹎㹇㹘ࢫ࣮ࣗࢽ㸦ࠋࡍ࡛࡜ࡇ
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࡚ࡋฟ࡛ࡾධࢺࢫࣛ࢖࠿࠺࠸࡚ࡗࡾධ┿෗6
࡜ࡗࡉ㸽ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃⓙࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗ᱌ $㸸$
ࠋ᱌ $ ࡀࡢࡓࡋࡉࡶࡉࡶࡢࡕࡗࡇ㸽࠺ࡻࡋ࡛ఱ6
㸪ࡀ࠺࡯ࡢ᪉ࡧ࿧࠸ࡋࡽᮏ᪥࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ$
㸪᱌எ㸪࡛᱌⏥㸪࠶ࡷࡌ㸪࠶ࠋ᱌ % ࡀࡢࡓࡋࡾࡁࡗࡍ6
࠺ࡑ࠺ࡑ$
᱌ᱵ㸪᱌ᱜ6
04
࡛᱌ % ᱌ $ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸$
᱌➉ 6
࠸࠸࠺ࡶ㸸$
ࡀࡕࡗ࡝ࢀࡇࡀ⚾ࠋࡡ࠶ࡲࠋࡓࡋࡲࡾࡲỴ࡟ࡕࡗࡇ㸪ࡲ㸪࠸ࡣࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ 6
㸪࡜࠸࡞ࡣ฼ᶒ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡚ࡗ࠿࠸࠸
ࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ᥎ࢆ᱌ % ࡣேࡢ⤌␒ࡢࡇ㸸$
᱌ %㸪ࡢ࠶ࡀࢇࡉ࠺ࢁࡋࡼ᳃ࡢ࠶㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿௒㸪ࡔࡓࠋ᱌ % ࡶ⚾࠺ࡑ㸸6
ࡗࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡔ␎ᡓࡢࡵࡓࡿࡵỴ࡟᱌ $㸪ࡣࡢࡓࡗゝ࡚ࡗ࠸࠸ࡀ
࡚
ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡶヰ࠺࠸࡚$
ࡸࢇ࡞࠺ࡑ࣮࠶㸸$
ࡾ࡜㸪࠸࡞ࡷࡌ࠺ᛮ࡜ࡔ᱌ $ ࡞ࢇࡳ㸪ࡽࡓࡗゝ࡚ࡗ᱌ % ࡀࢇࡉ᳃㸪࡚ࡗࡔ6
㸪ࡎ࠼࠶
࣮ࡸ࠸$
ࢱࢫࡢࡁ࡜ࡢ᱌ࣁࢨࡢ౛࡚ࡗタᘓᡂ኱㸽ࡻࡋ࡛タᘓᡂ኱ࡣᐇࡣࡢ࡚᱌ $ ࡛6
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋὀཷ࠺ࡶ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿసࢆࢻࣥ
ࢇ࣮ࡩ$
࡚ࡋಖ☜㒊඲ࡽ࠿ᮦ㈨ࡽ࠿ᮦே࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ6
㹼࠼࡬$
ࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗゝࡶ⪅ィタࡢ᱌ % ࡢࡕࡗࡇࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋࡿ࡚ࡗゝࡶࢇࡉࣁࢨ6
ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࡞ࡾࡃࡗࡑ࡜᱌ࣁࢨ㸪࡜࠺࠸࡚ࡋ㛵࡟ศ㒊ࢻࣥࢱࢫ㸪࡝ࡅ
࠶࠶$
࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢫ࣮ࣞ࢟ࢹࡡࡽ࠿ࡔ㸪࡛ᐃணࡿసࢻࣥࢱࢫࡀᡂ኱ࠎඖࡽ࠿ࡔ6
࠺࠸㸪࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗゝ࡚ࡗࡔ᱌ % ࡀࢇࡉ᳃ࡊࢃࡊࢃࡽ࠿ࡔ㸪࡚ࡗ
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞$
࡚ࡗ㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢫ࣮ࣞ࢟ࢹ࡟඲᏶㸪࠸ࡽࡄࡿฟࡀ᱌࠺࠸࠺ࡑ6
ࠋࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࡌࡸ࠾⋢┠$
ࠋࡼࡔࢇ࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣛ࢞ࡀศ㒊ࡢ᰿ᒇࡇࡇ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡸನ࡛6
㸽࠺ᛮ࡜ࡔ࡛ࢇ࡞ࢀࡇ
㸽࡞࠿࡛ࢇ࡞$
࡜࠸࡞࠿࡜ࡋ࡟ࢫࣛ࢞ࡇࡇ㸪࡟ࡢࡿࡍ⏕㣴ࢆ⏕Ⱚࡢ୰㸪ࡡࡍ࡛ࡣࡢ࠺ࡹࡕ6
㸪࡜࠸࡞ࡽࡓᙜࡀ㝧
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࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ$
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ6
࡜ࡔࢫࣛ࢞㸪ࡼ࠸ᬬሙኟࡶ࡛ࡸ࠸$
ᢤ࡟ୖ࡚ࡗධࡽ࠿ᶓ㸪ࡣ㢼ࡽ࠿୰ࢇ┿㸪ࡽ࠿ࡿ࡚ࡅ㛤୰ࢇ┿ࡶ࡛㸪࡞࣮ࡲ6
ࡗࡓࡗ࠸ࡷࡌ࠺ࡷࡌ࠺ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࠋࡡ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡋࡽ㐀ᵓࡿࡅ
ࡣᐇ㸪᱌ % ࡜᱌ $㸪ࡡࡀࡢ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠼࡛ࡦ㸪ࡡ࡝ࡅࡔࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡋ࡚
㸪࠿࡜ࡔᖍᐈほ࠿࡜ࡔ㐀 㸪ᵓ࠿࡜ࡔ៖㓄ࡢࡉࡋࡽᮏ᪥㸪࠿࡜ࡔࣥ࢖ࢨࢹ㸪ࡡ
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ୖࡀ࠺࡯ࡢ᱌ % 㒊඲㸪࠿࡜ࡔ⏬ィ⠏ᘓ
ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ࠶࠶$
୰࡟ⓗᮏᇶ࡛タᘓᡂ኱ࡣ᱌ $ࠋᛶ⌧ᐇࡢ⦰▷ᮇᕤ㸪ࢺࣥ࢖࣏ࣥ࣡㸪࡝ࡅࡔ6
࣏࡞ⓗ⤊᭱㸪࡚࠸ࡘࡀᕪࡶⅬ  ࡛ࢀࡇ࡚ࡗࡼࡿ࡚ࡁ࡛ಖ☜ࡶ࠿࡞㒊඲ࡣ
ࠋࡌឤ࡞࠺ࡼࡓࡗࡲỴ࡛ࡅࡔࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࡔ㸪ࡽ࠿ࡔᕪⅬ㸶ࡀᕪࢺࣥ࢖
ࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡽࡓࡋᰝᑂࡅࡔࢀࡑ㸪࠶ࡷࡌ$
ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗࡀୖࡀኌ࡚ࡗ࠿ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢫ࣮ࣞ࢟ࢹࡽ࠿ࡗࡵึ㸪ࡽ࠿ࡔ6
㸧HOLI㸧Ỉ㸦᪥  ᭶  ᖺ 㸦
ࢯࣆ࢚㸪ࡀ࠸పࡣᛶ㐃㛵࡞ⓗ᥋┤ࡣ࡟ᐜෆࡢࢫ࣮ࣗࢽ㸪ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞࠺ࡼࡢヰ⿬
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡌឤ࡜࠸῝࿡⯆㸪࠼ࡰ࠾ࢆࡳࡋぶࡣᡭࡁ⪺㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆࢻ࣮
࡚ࢀࡉධᤄ࡟ᡤ㝶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋᯒศᅇ௒
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀྥഴࡿ࠸
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
ᙉࡿࡼ࡟࡚ࡓࡾ࡜㸪࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢ౛ᐇ㸪ࡣ࡛✏ᮏ
ᆓ㎞ࡢ⤌␒ࣅࣞࢸࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࠺࡝࡛ࡇ࡝ࡀࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࣭ㄪ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢḟ㸪ᯝ⤖ࡓࡋᯒศࢆࢱ࣮ࢹࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢẶ㑻἞
ࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࠕ㸪ࡣࢱ࣮ࢹࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢẶ㑻἞ᆓ㎞ࡢ⤌␒ࣅࣞࢸ㸧㸯
࡚ࡗ࡞࡟ᡂᵓ㒊㸰࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࠖㄝゎࢫ࣮ࣗࢽࡢࠎಶࠕ࡟ᚋࡢࠖ௓⤂ࣉ
ࠋࡓ࠸
ࡀࢬ࢖ࣞࣇࣛࣃ࣭ㄪᙉ࡛⨨఩࡞ษ㐺ࢀࡒࢀࡑ㸪ᯝ⤖ࡓࡋᯒศࢆㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ㸧㸰
ᙉࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ㸪ࢀࡉ࡞
㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡞࡛௓⤂ࣉࢵࢼࣥ࢖ࣛࡢศ㒊㢌ෑࡢㄝゎࢫ࣮ࣗࢽ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄪ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀ࠿ࡁ࡭ࡃ⪺࡚ࡋ┠ὀ࡟ࡇ࡝ࡢ୰ࡢࢫ࣮ࣗࢽࡿ࠶ᩘ
㸪࡚ࡋᐃタ࡟ᬒ⫼ࢆ⣲せ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ࡛ⓗิᗎ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ⓗิ୪
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࡜ࡾࡓ࡚࡚࠸ࡿせ⣲ࢆ┠❧ࡘࡼ࠺࡟ᙉㄪࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶࠎࡢࢽ࣮ࣗࢫゎㄝࡢ୰࡛㞴ゎ࡛㸪࠿ࡘ㸪ෆᐜᢕᥱ࡟㔜せ࡞⾲
⌧ࡀึࡵ࡚ฟ࡚ࡁࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࣃࣛࣇࣞ࢖ࢬࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪୺ほⓗ࡟㑅ࢇࡔ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࢆࡘࡅ࡚༳㇟࡙ࡅࡿࡇ࡜࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡜ࡾࡓ࡚࡚ᙉㄪࡉࢀࡿ࡜ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢࡣ㸪㸯㸧ᑐẚ࡛ࡁࡿ௚ࡢせ⣲ࡀ࠶ࡗ࡚
ᵓ㐀໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㸰㸧୺ほⓗ࡞Ⰽ࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࠶ࡿせ⣲ࡀ┠❧ࡘ
࠿ࡽࡔ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࡓ࡚࡚ᙉㄪࡋ࡚ࡶ࿨㢟ෆᐜ࡟ኚ໬ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡀ㸪⫼ᬒ࡟ࣃࣛࢹ࢕
ࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑᙳࡀ࡛ࡁ࡚≉ู࡞ព࿡ࡀ⏕ࡌ㸪ࡁࢃࡔࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ឤࡌࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗ㸪ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ௒ᅇศᯒࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣᑡ㔞࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣࢹ
࣮ࢱࢆቑࡸࡋ࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ㄽࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡢศ
ᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ᙉㄪࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫ࡜㸪ᙉㄪࡋ࡚࠸࡞࠸ࢽ࣮ࣗࢫࡢ࡝ࡕࡽࡀࢃ࠿
ࡾࡸࡍ࠸࠿࡜࠸࠺ホ౯ࡢࢸࢫࢺࡣࡲࡔ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟୧᪉ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆࡉ
ࡏ࡚㸪࡝ࢀࡃࡽ࠸ṇ☜࡟ࣜࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥࢆ࡛ࡁࡿ࠿࡞࡝࡜࠸࠺ㄪᰝࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
௜グ
ᮏ◊✲ࡢㄪᰝࡣ㸪ᖹᡂ 27(2015)-29(2017)⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᣮᡓⓗⴌⱆࠕ㧗኱㐃ᦠ࡟࠾
ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࡢ◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅㸸ᆏཱྀᫀᏊ㸦ㄢ㢟␒ྕ 15K12902㸧
ࡢຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
 
ཧ⪃ᩥ⊩
Ọ㔝㈼ࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌㸱 ⌧௦ㄒࡢຓモ࣭ຓືモ̿⏝ἲ࡜ᐇ౛̿࠘࠘ ⚽ⱥฟ
∧
᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍㸦㸧ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲ  ➨㸷㒊 ࡜ࡾࡓ࡚࣭➨  㒊 ୺
㢟࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᮧ஭₶୍㑻ࠕᙉㄪㄒ࡜␲ᛕࡀⓎゝෆᐜࡢḭ▇ᛶㄆ▱࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠖࠗ♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ࠘
㸪SS㸪♫఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍
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